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Summer Music Academy
High School Division
Gala Concert 2
Guitar Ensemble
Jeremy Harting, director
Opera and Musical Theatre Ensemble
Brad Hougham and Jessica Julin, co-directors
Wind Ensemble
Stephen Peterson, conductor
Symphony Orchestra
Jeffery Meyer, conductor
A Cappella Ensemble
David Geary, director
Jazz Ensemble
Mike Titlebaum, director
All-Academy Chorus
Jennifer Sengin, director 
Ford Hall
Saturday July 27th, 2013
2:00 pm
Guitar
Divertimento II, K. 229 W. A. Mozart
(1756-1791)Allegro
  
Joseph Corso, Zachary Holbrook, Gabriel Zuckerberg,  guitars
 Opera and Musical Theatre Ensemble
"Our Time" from Merrily We Roll Along Stephen Sondheim
 
Jennifer Pham, piano
Wind Ensemble
Bayou Breakdown Brant Karrick
 
Foundry John Mackey
 
First Suite in E-flat, op. 28 Gustav Holst
 Chaccone
Intermezzo
March
Symphony Orchestra
Symphony No. 9 "From the New World" Antonín Dvořák
 IV. Allegro con fuoco
A Cappella Ensemble
Someone Like You Adele
arr. David Geary
  
Below My Feet Mumford and Sons
arr. David Geary
 
Jazz Ensemble
Cute Neil Hefti
 
Li'l Darlin' Neil Hefti
 
9 1/2 Months David Springfield
 
Opera and Musical Theatre Ensemble
"Good morrow, pretty maids..." William Gilbert and 
Arthur Sullivan
 
from The Gondoliers
  
Shelley Attadgie and Jennifer Pham, choreographers
Jennifer Pham, piano
All-Academy Chorus
Bonse Aba arr. Andre Fischer
  
If Music Be the Food of Love David C. Dickau
 
Praise His Holy Name! Keith Hampton
  
Amy Brinkman-Davis, piano
Greg Evans, percussion
Tony Pinelli, bass
Guitar Ensemble
Joseph Corso, Manlius, NY
Geff Fisher, Williamstown, MA
Seth Goodman, Davie, FL
Zachary Holbrook, Ithaca, NY
Gabriel Zuckerberg, Waccabuc, NY
Opera and Musical Theatre Ensemble
Holly Alexander, Grafton, NH
Julia Bailey, Tandil, Argentina
Olivia Bartfield, Centerport, NY
Gabrielle Beeferman, Kinnelon, NJ
Samuel Denler, Baldwin Place, NY
Emeline DiCroce, Croton On Hudson, NY
Sara Friedman, Sleepy Hollow, NY
Jessica Graves, Brooklyn, NY
Ona Hauert, Chesterfield, NH
Kayla Holl, Cortland, NY
Rachel Kobernick, West Chester, PA
Olivia Koukol, Gurnee, IL
Samuel Lim, Jamesville, NY
Elise Littlefield, Wading River, NY
Adina Martin, Syracuse, NY
Kara Mayeu, Williamson, NY
Allison McCrea, Plymouth Meeting, PA
Eve Mercer, Baldwinsville, NY
Erin O'Rourke, Bronxville, NY
Christine Pash, Gaithersburg, MD
Bergen Price, Skytop, PA
Hailey Pytel, Newark Valley, NY
Nathaniel Reid, Lewisburg, PA
Devon Rooney, Troy, NY
Hanna Smith, Longwood, FL
William Stockton, McLean, VA
Beverly Swartout, Horseheads, NY
Adam Tarpey, Wakefield, MA
Kristen Vollmer, East Syracuse, NY
Alex Walejewsky, Fanwood, NJ
Wind Ensemble 
Piccolo/Flute Trumpet
Acacia Farber-Krug, Barkhamsted, CT Matthew Brockman,  Millstone
Claire Park, Old Tappan, NJ    Township, NJ   
Oona Quinn, Summit, NJ  *Jason Ferguson, Syracuse, NY
Amelia Horton, West Point, NY
Flute Elliot Lowe, Richmond, VT
Brigit Baumgartner, High Bridge, NJ Brian Luster, Livingston, NJ
Maysan Benjelloun, Rabat, Morocco Matthew Suckling,  Cornwall on
Shauna Cheatham, Manlius, NY    Hudson, NY   
Tzu-Hao (Howard) Huang,  Taipei, *Jenna Veverka, Pittsburgh, PA
   Taiwan
Sam Kellman, Farmingdale, NY Horn
Laura Leggiero, Sparta, NJ Christopher Bendix,  Port Washington,
Karyssa Miller, Ellicott City, MD    NY   
Brian Slawta, Bethesda, MD  *Victoria Boell, Floral Park, NY
Daniel Cosachov, Auburn, NY
Oboe Grant Farrington, Southborough, MA
Brendan Shirk, Spotsylvania, VA Aaron Goldstein, Berwyn Heights, MD
Ciara Wheeler, Hingham, MA  Samantha Gottlieb, Chester, NY
Lea Humphreys, Lusby, MD
English Horn/Oboe Julie Ann Lattanzio, Ballston Lake, NY
Matthew Buckwald, Trumbull, CT  Luke Nosal, Schenectady, NY
Hallie Raskin, Huntington Station, NY
Bassoon Kayla Shuster, South Orange, NJ
Cynthia Becker, Romulus, NY Jeremy Straus, Valley Cottage, NY 
James Smith, Syrcacuse, NY
Trombone
Clarinet Liam Gargiulo, North Babylon, NY
Erin Dowler, Camillus, NY Lezhou Jiang, Fayetteville, NY
Jeffrey Elrick, Winchester, VA Dante Marrocco, Hummelstown, PA
Jacob Friga, Ithaca, NY Sindoori Pai, Tolland, CT
Ashna Gupta, Hopewell Junction, NY *Matthew Sidilau, Hudson, NH
Scott Johnson Jr., Somerset, NJ *Timothy Taylor, Landing, NJ
Adina Kruskal,  Newton, MA
*Michael Reinemann, Troy, NY  Euphonium
Sean Griffin, Bridgewater, NJ 
Bass Clarinet *Ryan Zawel, Ithaca, NY
Solomon Elyaho, Great Neck, NY
Alexis Silverman, West Milford, NJ  Tuba
Edward Cheatham, Manlius, NY
Alto Saxophone Jake MacMorris, East Islip, NY
Tal Frieden, DeWitt, NY Jasmine Pigott, Greenlawn, NY
Kieran Loehr, Ithaca, NY  Joshua Silverstein, Ambridge, PA
Maxx Vogelsberg, East Islip, NY 
Tenor Saxophone Nicole Kukieza, Pittsburgh, PA
Jordana Maraj, Kauneonga Lake, NY 
Percussion
Baritone Saxophone Daniel Fabricius, Owego, NY
Lily McGovern, Belmont, NY  Benjamin Haug, Bangor, NY
David Hawthorne, Fairfield, CT
*denotes faculty or staff members *Jessie Linden, Solon, OH
*Jonathan Pereira, Rochester, NY 
Corey Seapy, Kingsburg, CA
Symphony Orchestra
Violin I Cello
Matthew Barnard, Riverhead, NY Brett Bailey, Richboro, PA
Anna-Sophia Boguraevm, Bedford, NY Nicholas Chai, Manlius, NY
Cassandra Chan, East Hills, NY Gillian Gonder, Catonsville, MD
Ashley Chien, Taipei, Taiwan Edouardo Honig, 
Abbey Duncan, Penn Yan, NY    Hastings-on-Hudson, NY   
Zeke Horton, Northport, NY Shane Humphrey, Manlius, NY
Kate Jurek, San Marcos, TX Summer Hushion,  Huntington
Melany Lanham-Ciancia,  Huntington    Station, NY   
   Station, NY   Odelia Kiefer, Williamsville, NY
Rebecca Lespier, Penfield, NY Jamie Lai, Webster, NY
GuanLun Li, Zibo, China Saund Preetcharn, Germantown, MD
Daniel McCaffrey, Stony Point, NY Talia Schulman, Scarsdale, NY
Kaitian Min, Changzhou, China Andrew Tongue, Manlius, NY
Imogen Olson, Skaneateles, NY Hannah Weibley, North Bellmore, NY
Andrea Perricelli, Chester, NY Katarina Wilson, New Canaan, CT
Nicholas Pinelli,  Huntington Station, Emily Witmer, Pennington, NJ 
   NY   
Erika Rumbold, Greenville, DE Double Bass
Danielle Schwartz, Ridgefield, CT Jordon Budzinski, Laurel, MD
Katelyn Tai, Bedford Hills, NY  Abrey Feliccia, Commack, NY
Tristen Jarvis, Niskayuna, NY
Violin II Sarah Krysan, Pittsford, NY
Damian Allen, Annandale, NJ Marisa Tyd, Bethpage, NY
Julia Baer, New City, NY
David Elyaho, Great Neck, NY Flute 
Sylvia Foldes-Berman, Parsippany, NJ Stephanie LoTempio, Grand Island,NY
Sydney Grant, Fayetteville, NY Justine Stephens, South Norwalk, CT
Midori Horiuchi, Kamakura, Japan
Min-Chen Hsieh, New Taipei, Taiwan Oboe
Lauren Javan, Pomona, NY Emily DiAngelo, Newark, DE
Allison McGranahan, Harrisonburg, VA Catie McGovern, Kings Park, NY
Sarah Melo, Larchmont, NY
Amy Methven, Riverhead, NY Clarinet
Erika Nick, Highland Mills, NY Emily Pecoraro, Guilford, CT
Hexing Ouyang, Shenzhen, China Michael Reinemann, Troy, NY
Qi Qiao, Neimenggu, China
Alexander Quitter, Webster, NY Bassoon
Chenoe Renner, South Lee, MA Cynthia Becker, Romulus, NY
Shannon Roper, Goshen, NY James Smith, Syracuse, NY 
Aria Saltini, South Jamesport, NY
Jonah Yinger, Fayetteville, NY Horn
Shiyao Zhao, Taiyuan, China Victoria Boell, Floral Park, NY
Robbie Oldroyd, Troy, PA
Viola Alex Shuhan, Ithaca, NY
Adrianna Eisendorf, Oceanside, NY Emma Staudacher, Canton, CT
Erin Kohler, Massapequa Park, NY
Ruben McFarlane, Canajoharie, NY Trumpet
Nima Mohammadi, Stony Brook, NY Jason Ferguson, Camillus, NY
Erin Oakley, Kirkwood, NY Jenna Veverka, Pittsburgh, PA
Camerin Plew, Fayetteville, NY
Katerina Rademacher, Longmont, CO Trombone
Noah Roff, Deer Park, NY Matt Sidilau, Hudson, NH
Raiden Thaler, Tallahassee, FL Tim Taylor, Landing, NJ
Sophia Weinstein, Brooklyn, NY Ryan Zawel, Ithaca, NY
Cymbals Percussion
Jessie Linden, Solon, OH JJ Pereira, Rochester, NY
Jazz Ensemble
Saxophones Piano
Archer Cowen, Ithaca, NY Sylan Donenfeld, 
Ross Graham, Toronto, ON    Trumansburg, NY   
Joshua Harris, Garfield, NJ Austin Jaffe, Swampscott, MA
Kenny McCabe,  Ballston
   Lake, NY   Guitar
Jessica Robertson, Decatur, IL Henry Altenberg, Fairfax, VA
Trumpets Bass
Evan Kirshen,  East Northport, Cassidy Easton, Potsdam, NY
   NY   
Annalee Noel, Taunton, MA
Stephen Nunley,  Silver Percussion
   Spring, MD   Tuolumne Kuckes, Ithaca, NY
Austin Yee, Verona, NJ Samuel Pickard, Dayton, OH
Adam Snyder, Clifton Park, NY
A Cappella Ensemble
Sarah Alexander, Sugar Land, TX
Kelsie Arrington, Midlothian, VA
Kayla DeMilt, Centerport, NY
Sean Gillen, Sussex, NJ
Clay Hewlett, Beach Lake, PA
Katherine Hom, Oyster Bay, NY
Gaelan James-McMurray, New York, NY
Jean Leong, Mt. Kisco, NY
Katherine Lerner, Arlington, VA
Olivia Lindy, Bala Cynwyd, PA
Gabrielle Nastasi, Garden City, NY
Sara Park, Rochester, NY
Marisela Pfirman, New Paltz, NY
Nicole Piker, Brooklyn, NY
Abigail Riley, Akron, OH
Jamie Robinson, Baldwinsville, NY
Thomas Valle-Hoag,  Concord, MA
Amelia Wheeler, Hingham, MA
Alexis Wittlin, Staten Island, NY
SPECIAL THANKS 
SMA ADMINISTRATION
Thomas Kline, Director, Music Preparatory Division
Carlos Mendez, Jr., Director, Summer Music Academy
Christine Gregory, Assistant Director, Preparatory Division
Wenqing Bouche-Pillon, International Division Coordinator
Elizabeth Peterson, Wind Ensemble Program Coordinator
James Mick, Orchestra Program Coordinator
Brad Hougham, Vocal Program Coordinator
Peter Silberman, Theory and Elective Coordinator
Mike Titlebaum, Jazz Institute Coordinator
Sarah Pacelli, Operations Specialist
Dianne Zamoiski, Assistant to the Director 
SCHOOL OF MUSIC
Karl Paulnack, Dean
David Pacun, Interim Associate Dean
Erik Kibelsbeck, Manager of Concerts, Facilities
Jenny Stockdale, Marketing Communications Manager
Douglas Blakely, Building Manager/Instrument Technician
Becky Jordan, Manager of Library of Ensemble Music
